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Sunan at Tirmidzi merupakan salah satu dari kitab enam besar sebagai 
pedoman dan rujukan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Kitab ini 
mengandung banyak faedah dari segi ilmiah, yang terkadang tidak ditemui 
dalam kitab lain, yang hanya meriwayatkan hadis yang shohih saja. Kitab 
sunan ini sebagai contoh baik dalam membantu menyelidiki hadis shahih, 
hadis dhaif, hadis hasan, menyingkap illat-illat hadis, mengistimbatkan 
hokum, mengetahui mana orang-orang kepercayaan dan mana yang harus 
ditolak. Penelitian ini membahas masalah kwalitas sanad dan matan hadis 
tentang makanan dalam kitab sunan at tirmidzi. Hasil akhir penulis 
menyimpulkan bahwa kwalitas para perawi hadis tentang makanan dalam 
kitab sunan at tirmidzi ini semua tsiqah, dapat dipercaya dan tidak ada yang 
tertuduh dusta. Persambungan sanadnya muttasil sampai pada Rasulullah 
saw. keadaan matan hadis tidak ada yang janggal atau bertentangan dengan 
al quran maupun hadis yang lebih shahih. 
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